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EN ANNEXE : 
1— Elektrizitätserzeugung nach Energieträgern und Erzeugerbereichen —Jahr 1983 
2— Internationaler Vergleich ­ Jahr 1983 
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Year 1983 
2 ­ International comparison ­ Year 1983 
1— Production d'énergie électrique par sources d'énergie et par catégories de pro­
ducteurs ­ Année 1983 
2 ­ Comparaison internationale ­ Année 1983 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 9 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 32 85 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 9 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with energy statistics, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour'toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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8,6 ­5,5 ­5,1 ­18,0 ! 133,3 ί 
INDEX ERZEUG.MOEGLICHKEIT AUS UASSERKR. HYDRO ENERGY CAPABILITY FACTOR INDICE DE PRODUCTIBILITE HYDRAULIQUE 
1982 1983 
1983 APR MAI JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 1984 JAN FEB MAR APR MAI JUN 
1.07 0.98 
1.14 1,14 1.10 1,15 0,90 0,96 0,73 0,62 0,87 1,04 0,97 0,82 0,97 0.97 
1.07 0,99 
1,16 1,16 1,10 1,15 0,90 0,97 0,74 0,62 0,87 1.03 0,97 0,81 0,96 0,97 
1,15 
1,17 1,09 
1,13 1,11 1,15 1,00 0,96 1,08 0,95 0,76 1,01 1,24 1,13 0,86 1,01 1,04 1,11 
1,12 1,03 
1,29 1,25 1,12 1,18 0,90 0,91 0,66 0,59 0,93 1,11 1,03 0,76 0,97 0,93 1,20 
0,97 ! 0,94 ! 




1.08 1,39 1.35 0,86 0,70 0,70 1.47 0.90 0.92 1.25 1.14 0.98 0.94 
S;ïï 
0.90 0,61 
0.54 0,42 0,78 0,99 0,76 0,56 0,41 0,70 0,77 1,12 0,99 0,95 1,17 1,31 
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31,1 29,8 ! 5,8 






























































































































































































































































19,1 2,0 5,2 ­5,2 
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VERBRAUCH VON STEINKOHLE COAL CONSUMPTION 
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CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
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83 JAN­MAI ! 3252656 ! 3160575 ! 1085356 ! 






















































































































































1984/83 X ! 4,4 ! 4,9 ! ­8,9 ! 1,4 ­0,2 ! 1,4 ­3,0 6,0 
GESAMTER VERBRAUCH 
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IRELAND DANMARK ELLAS ! 
HAERMEKRAFTU.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POUER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 






































































































































































NET HARD COAL RESERVES 
MILLIONS OF KUH 
RESERVES NETTES DE HOUILLE 








































































































































































MINERALOELPRODUKTENBESTAENDE* STOCKS OF PETROLEUM PRODUCT * 
1000 T 







































































































































































































NET PETROLEUM RESERVES 
MILLIONS OF KWH 
RESERVES NETTES DE PRODUITS PETROLIERS 







































































































































































































E L E K T R I Z I T Ä T 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wocnen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dr i t ten) . 
(1) Die Gesamtbrutto- und-nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeiaen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen (Dieses gilt nicht für die kumulierten Zahlen). 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentl ichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Eiektrizitats- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 8 6 0 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STcAG-Kraf twerke (Steinkohle Eiektrizitats 
AG) . Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mi t e in; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfalle, Müll , Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom month ly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5 f o r the last month) . 
(1) The total generation and the total net product ion include geothermal product ion of I taly. 
(2) The electric energy 'available for internal market ' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distr ibut ion losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days (This does not refer to the cumulative data) 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of 'uels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorif ic value (NCV) for each 
fuel . The conversion of ' total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FF! of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the fo l lowing table. 
10 
The different fuels are covered by the fo l lowing definit ions : 
- hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
- lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
- petroleum products consumption includes refinery gas; 
- derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
- under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La product ion totale brute et la product ion totale nette comprennent la product ion géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intér ieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de product ion. Les pertes de transport et de distr ibut ion sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser 
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement Dar rapport au mois homolooue aorès correct ion 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables (Ceci ne s'applique pas aux valeurs cumulées). 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la product ion d'énergie électrique et de la product ion de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorif ique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 8 6 0 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Eiektrizitats AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définit ions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houi l le, tous les produits d'extraction houil lère, tels que 
les schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume Un i ; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l ' I r lande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e t c . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUELCOMSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 






























E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
EUR 10 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of production 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC Total 




from: natural uranium reactor 
enriched uranium reactor 
fast reactor 
CONVENTIONAL THERMAL Total 




















































































































































































BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of producers 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS Total 
of whichs hard ooal mines 
brown coal mines 
refineries 
iron and steel 
chemiBtry 
non-ferrous metals 








1 300 527 













Net production in GWh 
Total 
1 229 313 
































































































































Β R DE U T S C H L A N D E L E K T R I Z I T A T 3 Ë R Z E U G U N G 
J A H R 1 9 8 3 
AUFTEILUNG NACH ENERGIETRÄGERN 









Ν aturaraureakt oren 
Reaktoren mit angereichertem Uran 
Sohnelle Bruter 
HERKÖMMLICHE W K R M E K R A F T Insgesamt 
ausi 
Steinkohle 
Pech­ und Hartbraunkohle 















































































































































































AUFTEILUNG NACH ERZEUGERBEREICKEN 






































































































































































P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
(Suite) 
F R A N C E 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 




























































































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 




Mines de houille 



























































































































































I T A L I E 
P R O D U C T I O N D 
ANNEX 1 
(Contd.) 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
A N N E E 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
(Suite) 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 


































































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUTO PRODUCTEUR S Total 
soit : 
Mines de houille 































































































































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
(Suite) 
N E D E R L A N D 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
'TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
from: n a t u r a l f low 
pumped—storage wa te r 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l uranium r e a c t o r 
e n r i c h e d uranium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
from: h a r d o o a l 
b l a c k l i g n i t e 
brown c o a l 
p e t r o l e u m p r o d u c t s 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d g a s e s 
o t h e r f u e l s 
P r o d u c t i o n g e n e r a t e d 
i n GWh 












P u b l i c 












S e l f 











Net p r o d u c t i o n 
i n GWh 












P u b l i c 












S e l f 












i n % 
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S e l f 











BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p r o d u c e r s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which : h a r d o o a l mines 
brown o o a l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
c h e m i s t r y 
n o n - f e r r o u s m e t a l s 
f o o d , d r i n k and t o b a c o o 
paper 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
To ta l p r o d u c t i o n 
g e n e r a t e d 












Net p r o d u c t i o n i n GWh 

































Breakdown i n Jt 







0 , 0 












1 1 , 8 
2,1 
0 , 3 
6 , 2 
0 , 0 
0 , 9 
1,1 
0 , 0 
1,2 










P R O D U C T I O N D ' E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
ANNEXE 1 
(Suite) 
A N N E E 1 9 8 3 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 















































































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 




Mines de houille 































































































































































D ' E N E R G I E 
A N N E E 1 9 8 3 
E L E C T R I Q U E 
ANNEXE 1 
(Suite) 
L U X E M B O U R G 
REPARTITION PAR SOURCES D'ENERGIE 
Nature de la production 
PRODUCTION TOTALE 
HYDRAULIQUE Total 





dont: réacteur à uranium naturel 
réacteur à uranium enrichi 
réacteurs surrégénérateurs 
THERMIQUE CLASSIQUE Total 


























































































































REPARTITION PAR CATEGORIES DE PRODUCTEURS 
Nature des producteurs 
ENSEMBLE DES PRODUCTEURS 
SERVICES PUBLICS 
AUTO PRODUCTEURS Total 
soit : 
Mines de houille 






















































































































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
ANNEXE 1 
(Suite) 
Y E A R 1 9 8 3 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
from: n a t u r a l f low 
pumped—storage w a t e r 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l uranium r e a c t o r 
e n r i c h e d uranium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
Trom: ha rd ooa l and coke 
b l a c k l i g n i t e 
brown c o a l 
p e t r o l e u m p r o d u c t s 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d g a s e s 
o t h e r f u e l s 
P r o d u c t i o n g e n e r a t e d 
i n GWh 















P u b l i c 













S e l f 














Net p r o d u c t i o n 






























S e l f 















i n % 
T o t a l 
100 
2 , 5 
1,8 
0 , 7 
-




8 0 , 5 
71 ,1 
8 ,7 
0 , 5 
0 , 2 
P u b l i c 
supp ly 
100 
2 , 3 
1,6 
0 , 7 
-
16,6 
1 0 , 6 
6 , 0 
81 ,1 
7 3 , 8 
7 , 3 
S e l f 
p r o d u c e r s 
100 
4 , 6 
4 , 6 
-
2 4 , 5 
19,1 
4 , 5 
0 , 9 
7 0 , 9 
2 6 , 6 
3 1 , 8 
8 , 4 
4 ,1 
BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p r o d u c e r s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which : h a r d ooa l mines 
brown c o a l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
c h e m i s t r y 
n o n - f e r r o u s m e t a l s 
food , d r i n k and t o b a c c o 
paper 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
To ta l p r o d u c t i o n 
g e n e r a t e d 















Net p r o d u c t i o n i n GWh 





























































Breakdown i n ¡fc 
To ta l 
100 
9 4 , 4 




0 , 3 
2 , 4 
1,3 
0 , 2 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 1 
0 , 2 
Hydro 
100 
8 9 , 6 















9 5 , 0 
5 , 0 
0 
-
0 , 8 
0 , 4 
1,3 
1,3 
0 , 2 
0 , 4 
0 ,1 
0 , 2 
0 , 3 
Nuc lea r 
100 


















E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
ANNEXE 1 
(Suite) 
I R E L A N D 
Y E A R 1 9 8 3 
BREAKDOWN BY ENERCY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
from: n a t u r a l f low 
pumped—storage w a t e r 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l uranium r e a c t o r 
e n r i c h e d uran ium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
from: h a r d o o a l 
b l a o k l i g n i t e 
brown c o a l 
p e t r o l e u m p r o d u c t s 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d g a s e s 
o t h e r f u e l s 
P r o d u c t i o n g e n e r a t e d 
i n GWh 












P u b l i c 












S e l f 








Net p r o d u c t i o n 
i n GWh 












P u b l i c 












Se l f 









i n % 
Tota l 
100 










P u b l i c 
s u p p l y 
100 










S e l f 








BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p r o d u c e r s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which : h a r d ooa l mines 
brown c o a l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
o h e m i s t r y 
n o n - f e r r o u s m e t a l s 
f o o d , d r i n k and t o b a c o o 
pape r 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
T o t a l p r o d u c t i o n 
g e n e r a t e d 















Net p r o d u c t i o n i n GWh 





























































Breakdown i n > 



































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
(Suite) 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of production 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC Total 




from: natural uranium reactor 
enriched uranium reactor 
fast reactor 
CONVENTIONAL THERMAL Total 

































































































* of which 24 from Wind 
BREAK!»™ BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of producers 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS Total 
of which: hard ooal mines 
brown coal mines 
refineries 
iron and steel 
ohemistry 
non-ferrous metals 




















































































































































E L E C T R I C A L E N E R G Y P R O D U C T I O N 
Y E A R 1 9 8 3 
ANNEXE 1 
(Suite) 
E L L A S 
BREAKDOWN BY ENERGY SOURCES 
Type of p r o d u c t i o n 
TOTAL PRODUCTION 
HYDROELECTRIC T o t a l 
from: n a t u r a l f low 
pumped—storage w a t e r 
GEOTHERMAL 
NUCLEAR T o t a l 
from: n a t u r a l u ran ium r e a c t o r 
e n r i c h e d uran ium r e a c t o r 
f a s t r e a c t o r 
CONVENTIONAL THERMAL T o t a l 
from: h a r d ooa l 
b l a c k l i g n i t e 
brown c o a l 
p e t r o l e u m p r o d u c t s 
n a t u r a l gas 
d e r i v e d g a s e s 
o t h e r f u e l s 
P r o d u c t i o n g e n e r a t e d 
i n GWh 






















S e l f 








Net p r o d u c t i o n 
i n GWh 











P u b l i c 










S e l f 









i n % 
T o t a l 
100 
1 0 , 5 
1 0 , 5 
-
-
8 9 , 5 
2 , 4 
5 9 , 0 
2 7 , 8 
0 , 3 
P u b l i c 






8 9 , 4 
2 , 4 
5 9 , 5 
2 7 , 5 
S e l f 






5 7 , 7 
4 2 , 3 
BREAKDOWN BY PRODUCERS' CATEGORIES 
Type of p r o d u c e r s 
TOTAL 
PUBLIC SUPPLY UNDERTAKINGS 
SELF PRODUCERS T o t a l 
of which : h a r d ooa l mines 
brown c o a l mines 
r e f i n e r i e s 
i r o n and s t e e l 
c h e m i s t r y 
n o n - f e r r o u s m e t a l s 
f o o d , d r i n k and t o b a c c o 
pape r 
t e x t i l e s 
o t h e r i n d u s t r i e s 
r a i l w a y s 
T o t a l p r o d u c t i o n 
g e n e r a t e d 















Net p r o d u c t i o n i n GWh 




























































Breakdown i n fc 
T o t a l 
100 




0 , 2 
-
0 , 4 
-



























0 , 2 
-
0 , 4 
-






















ANTEIL DER KERNERGIE 
AN DER GESAMTEN ERZEUGUNG 
ΙΠ GLEITJAHR 
ELECTRICITY 
SHARE OF NUCLEAR PRODUCTION 
IN TOTAL PRODUCTION 
12 PIONTH nOUING TOTAL 
ELECTRICITE 
PART DU NUCLEAIRE 
DANS LA PRODUCTION TOTALE 
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AN DER GESAriTEN ERZEUGUNG 
ΙΓ1 GLEIT JAHR 
ELECTRICITY 
SHARE OF 
CONVENT. THERTIAL PROD. 
IN TOTAL PRODUCTION 




DANS LA PRODUCTION TOTALE 
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1882 
ENDE DES C L E I T J A H R E S 
1883 
END OF ­12 ΠΟΝΤΗ P E R I O D 
1884 
F I N OE L ' A N N E E P10BILE 
ANLAGE 2 
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ANNEX 2 ANNEXE 2 
ELECTRICAL ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 








BALANCE-SHEET GWh (million kWh) BILAN 
1. TOTAL NET PRODUCTION 





2. Balance of exchange 
( + imports; - exports) 
3. Energy absorbed by 
storage pumping 
4. AVAILABLE FOR 
INTERNAL MARKET 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Network losses 
6. CONSUMPTION OF 
INTERNAL MARKET 



























1 202 772 
1 229 313 
+ 2,2 % 
146 071 
144 828 





+ 2 1 , 2 $ 
827 186 
806 887 
- 2,5 % 
+ 19 180 
+ 21 779 
10 555 
13 128 
1 211 397 
1 237 964 
+ 2,2 % 
78 192 
85 990 
1 133 205 
1 151 974 
+ 1,7 % 
108 654 
111 421 
+ 2,5 % 
27 042 
28 530 





+ 21,8 i 
73 312 
72 781 
- 0,7 % 











+ 4 , 6 % 
14 683 
16 770 
+ 14,2 % 
6 748 
8 020 







+ 10,3 % 
+ 2 969 










+ 2,1 % 
52 285 
51 819 
- 0,9 % 
37 035 
36 002 





+ 3,8 % 
974 
996 
+ 2 , 3 / o 
-10 827 










+ 3,4 % 
41 785 
41 500 
- 0 ,6 5» 
30 508 
30 225 







+ 0 ,2 % 
- 4 339 










+ 1 ,7% 







2. Solde des échanges 
( + import.; - export.) 
3. Energie absorbée 
pour pompage 
4. DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Pertes sur les réseaux 
6. CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR) 
( 6 = 4 - 5 ) 
Total internal 















TION PAR HABITANT 
Total du marché intérieur 
Factor 





























BALANCE-SHEET GWh (million kWh) BILAN 
1. TOTAL NET PRODUCTION 





2. Balance of exchange 
( + imports; - exports) 
3. Energy absorbed by 
Storage pumping 
4. AVAILABLE FOR 
INTERNAL MARKET 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Network losses 
6. CONSUMPTION OF 
INTERNAL MARKET 



























1 202 772 
1 229 313 
+ 2,2 % 
146 071 
144 828 





+ 21,2 % 
827 186 
806 887 
- 2,5 JÍ 
+ 19 180 
+ 21 779 
10 555 
13 128 
1 211 397 
1 237 964 
+ 2,2 % 
78 192 
85 990 
1 133 205 
1 151 974 
+ 1,7 £ 
2 302 287 
2 374 000 
+ 3,1 % 
309 213 
332 120 





+ 5,0 % 
1 705 101 
1 739 530 
+ 1,8 jS 
+ 30 744 
+ 32 650 
5 700 
5 650 
2 327 331 
2 401 000 
+ 3,2 io 
176 397 
187 200 
2 150 934 
2 213 800 
+ 2,9 io 
376 605 
395 500 
+ 5,0 io 
255 307 
263 370 






+ 0,9 % 
+ 31 365 










+ 3,6 % 
553 789 
586 000 
+ 5,8 io 
83 503 
88 000 





+ 8,4 % 
370 413 
389 800 












+ 5,8 io 
1 295 000 
1 341 600 
+ 3,6 io 
173 000 
178 100 
+ 2,9 % 
( 95 000) 
(100 000) 
• 
1 027 000 
1 063 500 
+ 3,6 % 
- 21 000 
- 24 600 
1 274 000 
1 317 000 
+ 3,4 % 
113 000 
117 000 
1 161 000 
1 200 000 
+ 3,4 io 








2. Solde des échanges 
( + import.; — export·) 
3. Energie absorbée 
pour pompage 
4. DISPONIBLE POUR 
LE MARCHE INTERIEUR 
( 4 = 1 + 2 - 3 ) 
5. Pertes sur les réseaux 
6. CONSOMMATION DU 
MARCHE INTERIEUR) 
( 6 = 4 - 5 ) 
CONSUMPTION PER CAPITA kWh 










CONSOMMATION PAR HABITANT 
4 320 Total du marché intérieur 
4 440 
C) Fiscal year 1/4 - 3 1 / 3 
(*) Année fiscale 1 / 4 - 3 1 / 3 
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